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ตามท่ีพืชต้องการ ท้ังธาตุอาหารหลัก (ไนโตเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม
และ กำมะถนั) และจลุธาต ุ(เหลก็ แมงกานีส ทองแดง


















สารละลายป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์น ้ำสาดให ้ท ั ่ วแปลงนา
ขณะเดียวกันใช้รถตีฟาง ย่ำฟางใหจ้มลงดิน
- หมักฟางท้ิงไว้เป็นเวลา 10 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ















- ใสปุ่ย๋อนิทรย์ีนำ้ 2 ลิตร ผสมนำ้ 100 ลิตร
ให้ท่ัวแปลงนาอีคร้ังแล้วใช้รถไถตีฟางตามไปด้วย
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3. เพ่ิมจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชนใ์นดิน












สามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อปี หลังจาก
เก็บเก่ียวข้าวแล้วไม่ต้องเผาตอซงัและฟางข้าว ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
- ผสมปุ๋ยอินทรย์ีน้ำจำนวน 3 ลิตรต่อไรกั่บนำ้
100 ลิตร
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
